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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫЙ, в теории уголовного права один 
из видов составов, классифицированных по особенностям конструкции объективной 
стороны. По данному критерию составы преступления подразделяются на материальные, 
формальные и усечённые.  
Материальными считаются составы, в которых общественно опасные последствия 
предусматриваются законодателем в качестве необходимого признака оконченного 
преступления. К ним относятся, например, составы убийства, кражи, грабежа, причинения 
телесных повреждений.  
Формальными принято называть такие составы преступлений, в которых уголовный 
закон считает законченной объективной стороной соответствующего преступления сам 
факт совершения деяния независимо от дальнейших последствий, которые могут быть 
вызваны этим деянием. Наступление общественно опасных последствий является не 
обязательным, а факультативным признаком формальных составов преступлений, 
влияющих только на индивидуализацию наказания виновному. К таким составам 
преступлений относятся, например, получение взятки (ст. 430 УК), заведомо ложный 
донос (ст. 400), дезертирство (ст. 446) и др. 
Усечённый состав имеется тогда, когда из всех возможных этапов развития 
преступной деятельности, включённых в состав, преступление признаётся оконченным 
уже на стадии совершения приготовительных действий или покушения на совершение 
данного преступления. Усечённым, например, является состав бандитизма (ст. 286 УК), 
который признаётся оконченным с момента создания вооружённой банды, т. е. до 
совершения нападений. Разбой является оконченным с момента применения насилия с 
целью непосредственного завладения имуществом независимо от факта завладения им 
(ст. 207 УК). 
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